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prikazi i kritike
U drugom dijelu (0 pitanjima po-
sLovi!ca) dvadesetak je paremiolos-
kih skica zapocetih jos 1933. godine
recenzljom monografije J. S. By-
strona Poljske poslovice. VeCina je
t,ih tekstova nastala izmedu 1956. i
1970. godine, uglavnom u vezi s in-
tenzivnim radom na monumental-
DOj knjizi Nova knji:ga poljskih po-
slovica, cije je pokretanje inicirao
J. Krzyzanowski.
J. Krzyzanowski se mnogo bavio
paremiologiijom, a njegova je knjiga
o poslovicama dozivjela mnoga, cak
i popularna izdanj,a. U Novoj knjizi
poljskih poslovica autor odreduje
paremiologiju kao posebnu znanst-
venu disciplinu i oznacuje joj mje-
sto unutar ostalih humanistic~h
znanosti. U tim se raspravama au-
tor bavi strukturom poslovica, od-
reduje njihov odnos prema ostalim
vrstama prozne usmene knjizevno-
sti, kao sto su bajka i zagonetka,
te ,oznacuje njihove funkcije u knji-
zevnim djelima. Krzyzanowski pise
i 0 razvoju poslovice u Poljskoj u
toku pet stoljeca, a u nekoliko skica
predstavlja galeriju znamenitih polj-
skih paremiologa (Salomon Rysin-
ski, Samuel Adalberg, Henryk Gold-
stein, Jan Stanislaw Bystr6n). U
jednom clanku govori i 0 Erazmu
Rotterdamskom kao tvorcu evrop-
ske paremiologije.
Na kraju trece knjige nalaze se
vrlo opsirni prilozi koje je pripre-
mila Marta Bokszczanfn: popis citi-
rane literature, indeks imena, in-
stitucija i naslova 'anonimnih djela,
indeks geografskih i etnickih nazi-
va, indeks imena, indeks pjesama,
indeks motiva prica, inde-ks poslo-
vica i popis ilustracija. Na kraju
svake knjigle nalazi se dvadesetak
crno-bijelih fotografija u izboru
Helene Kapelu§.
Sve tri opsirne knjige ukazuju na
ogromni istrazivacki napor njihova
autora, tog velikog proucavatelja
poljske folkloristike. One su ujedno
i pregled poljskih folkloristickih
dostignuca kojima je on bio auto-
rom, inspiratorom, tvorcem i uci-
teljem.
Ljiljana Marks
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naja redakcija vostocnoj 1iteratury iz-
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str.
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prikupio je bogat fundus rukopisne
folklorne grade tadzickog naroda -
kojemu su davni preci bili istocno-
,iranski narodi, uz kasnij.e slozene
veze s azijskim i sredozemnim svi-
jetom, s Rusijom i zapadnom Ev-
ropom. Na temelju te grade zamis-
Ijeno je publiciranje monumental-
noga korpusa tadzickog folklora, a
kao njeg.ov prvi svezak pojavila se
knjiga 0 hasnama i pricama 0 zivo-
tinjama.
Opsezna uvodna studija Isidora
Levina - koji je uz pomoc dvoje
u naslovu navedenih suradnika ru-
kovodio pripremanjem te publika-
cije - obuhvaca zajedno s biblio-
grafijom viSe' od sezdeset strana
teksta u formatu kvarta i daje, ka-
ko je receno u redakcijskom pred-
govoru, »enciklopedijski pregled
znanstvene literature 0 basnama i
pricama 0 zivotinjama (do 1972.
god.)«. Uvodna studija saddi devet
poglavlja: Odred.enje predmeta kor-
pusa, Opea i posebna teorija vrste,
Iz povijestiJ zapisivanja basana, Ge-
nerativna teorija, Geografsko-povi-
jesne teorije, Filozofija basne, Poe-
tologija, Repertoar i korpus; slijedi
Bibliografija.
Od 6557 zapisa tadzickih usmenih
proznih tekstova, prema podatku iz
uvodne studije, 419 ih pripada bas-
nama i pricama 0 Zivotinjama; tih
419 tekstova analizira se u knjizi iz
razlicitih aspekata, a objavljuje se
116 tekstova na tadziolmm origin'alu
i ruskom prijevodu. (Ostali se pri-
lozi u knjizi donose samo na rus-
kom, dok je naslov knjige na des-
nom listu ruski, a na lijevom ta-
dzicki).
Raspr,avljajuci 0 pripadnosti vr-
sti, autor stavlja teziste na podri-
jetlo siZea; ne cine mu se za taj
problem toliko vaznima nacin po-
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stojanja price, odnos pripovjedaca
i slusatelja prema prici, razlike u
kompoziciji i izvanfabulnoj pouci,
aspekti pisanog,a iii usmenog posto-
janja price, sto sve vodi do razliko-
vanja pisanih basana od usmenih
prica 0 zivotinjama. Kao sljedbeni-
ku geografsko-historijske met ode u
modernijem .i kompleksnijem obli-
ku, Levinu je u srediStu zanimanja
size price i njegovo podrijetlo. On
zakljucuje da su »pojmovi prica 0
zivotinjama i basna uslijed kultur-
nopovijesnih okolnosti - sinonami,
barern u Aziji«. U naslovu knjige a
najvecim dijelom i u toku autorova
izlaganja upotrebljavaju se ipak
obadva spomenuta naziva povezana
veznikom i (a ne ili), pa to citate-
Iju ne daje dojam 0 sinonimicnosti
basne i price 0 zivotinjama. Zanim-
Ijivo je usporediti Levinovo glediSte
o problemu pripadnosti vrsti s vi-
i1enjem tog pitanja u tematski ana-
lognom katalogu francuskih prica 0
z,ivotinjama, koji osim kataloga ti-
pova sadrZi opseznu uvodnu ras-
pravu i izbor tekstova. Rijec je, da-
kako, 0 knjizi: tPaul Delarue et
Marie-Louise Teneze, Le conte po-
pulaire francais. Tome troisieme.
'Paris 1976. (Ta znacajna knjig.a nije
razmotrena u Levinovo.i studiji jer
se, kako rekosmo, njegov pregled
literature zakljucuje godinom 1972.)
M.-L. Teneze, razIicito od Levina,
obraca u svojoj studiji osnovnu po-
zornost razgranicenju vrste prica 0
ziJvotinjama od tematski srodnih
prica koje pripadaju drugim vrsta-
ma premda je u svima rijec 0 zivo-
tinjama - trazeci specificnost vr5te
u strukturnim obiljezjima. a ne u
podrijetlu sizea i razIikujuci pl'i-
tom obiljezja pisane basne od us-
mene price 0 zivotinjama.
U poglavlju 0 povijesti zapisiva-
nja basana daje Levin _pregled ba-
sana i prica 0 zivotinjama pocevsi
od drevnih Sumeraca, Egipcana, 2:i-
clova, Sirijaca preko grcko-rimske
ezopovske literature, Indijaca, Ara-
pa, Mongola i turkijskih naroda aa
basana na iranskom tIu.
Slijedi kriticki pregled teorijske
literature 0 basnama i pricama 0
zivotinjama. U prikazu tzv. gene-
rativne teorije (koja tu nema veze
s lingvistickom generativnom teori-
jom, pa taj naziv donekle zbunjuje)
tumaN se postanak basana iz ruga-
nja, psovanja odnosno tencone, po-
znate u literaturi drevnog Istoka.
Poglavlje 0 geografsko-povijesnim
teorijama razmatra star05t bas ana i
prica 0 Zivotinjama, posebno njiho-
ve sizee. Starost pojedinih sizea
najbolje se utvrduje, po autorovu
izlaganju, geografsko-povijesnom
metodom s naglaskom na sinopsisi-
rna rnotiva, graficki predoeenirn kar-
togramirna i kronosociogramima (sto
j,e u knjizi zatim obilato pokazano
na tadzickoj gradi).
Govoreci 0 socioloskim teorijama,
autor porice opravdanost teze 0 bas-
nama kao orudu klasne borbe u ru-
kama ugnjetavanih. U poglavlju 0
filozofiji basne zanima se autor za
odnos svojstava zivotinja u basni
prema nj,ihovim zbiljskim osobina-
ma. Govoreci 0 poetologiji (koju
Levin izjednacuje s morfologijom,
ali ne Proppovu smislu) autor ob-
raca pozornost na problem pripo-
vjedacke tehnike s obzirom na pri-
povjedaea (nacin pripovijedanja u
prvom licu i s1.), na nacin .izlaganja
toka dogadaja (poceci i svrseci, pri-
povjedacko vrijeme. kumulativni,
lancani, formulni oblici price), na
donosenje pouke u sklopu fabule ili
izvan nje, na opseg pr,ice, na uprav-
ni govor u prici i dr. To bi poglav-
Ije dobilo na zanimljivosti kad bi
se u njemu uz opce pozivanje na
teorijsku literaturu analizirali i pr,i-
mjeri iz tadzicke grade. Tom se
gradom bavi zavrsno poglavlje, na-
zvano Repertoar i korpus, koje obi-
1uje mnogobrojnim informacijama 0
korpusu i naCinu redigiranja izda-
nja, ali nema interpretacija poje-
dinih tekstova. Vjerojatno je to u
vezi s autorovim stajalistem da se
»individualnost teksta, koja potjece
od individualnosti autora .iIi pripo-
vjedaca, a i iz osobitosti situacije,
trenutka nastanka iii reprodukcije
teksta, obicno uopce ne smatra
pJ'ledmetom folkloristike, a ne zani-
ma cak ni sociologa knjizevnosti«
(str. 50), te dalje »ako bi se svaka
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reprodukcija pripovijetke cak i pri-
znala kao svojevrstan _umjetnicki
proizvod konkretnog pripovjedaca,
i u tom se slucaju umjetnickim dje-
lorn moze smatrati sarno zivo pri-
povijedanje, a nikako ne folklorni
zapis« (str. 54).
U tom zavrsnom poglavlju daju
se tumacenja fascinantno obilnih
kartografskih, tabelarnih, statistic-
kih i ostalih priloga knjizi kao po-
moe za njihovu prHicno komplici-
ranu upotrebu. Prilozi su razvrstani
dijelom prije a dijelom poslije tek-
stova prica, sto donekle smeta pre-
glednosti knjige. Nabrojit eemo ih:
Signature tekstova, Opea karta sred-
nje Azije, Teritorij zapisa tekstova,
Shema istrazenosti teritorija, Indeks
mjesta zapisa tekstova, Opci krono-
sociogram zapisa tekstova, Popis
objavljenih tekstova, Popi's zapisi-
vaca objavljenih tekstova, Popis pri-
povjedaea objavljenih tekstova,
Kronosociogrami (pojedinih tipova),
Kodifikator stilistike, Indeks stilis-
tike, Katalog ti>pova pried, Indeks
motiva. Bez citateljeva uvida u sa-
mu knj,igu tesko je u ovom prikazu
predociti onaj golemi rad ulozen u
sve te priloge, koH svojim veeim
dijelom nisu bili uobicajeni a djelo-
mice ni poznati u dosadasnjim srod-
nim ,izdanjima. U kolikoj ee mjeri
oni biti korisni za znanost, pokazat
ee buduea upotreba knjige.
Maja Boskovie-8tulli
Interetnicke vdahy vo folklore karpat-.
skej oblasti, Na vydanie pripravila Viera
Gasparikovli, VEDA, Vydavatel'stvo 810-
venskej akademie vied, Bratislava 1980,
352 str.
Kao sto u uvodu kaze urednica
Viera Gasparikova, tri su osnovne
komponente sto se poput crvene niti
proviace kroz sve studije ovog zbor-
nika: meduetnicki odnosi - Karpati
_ folklor. Pritom napose valja is-
tad da je veliki prostor Karpata,
sjeciste brojnih etnickih skupina,
prvi. put u ovom zborniku prom at-
ran sarno s folkloristickog aspekta.
prikazi i kritike
Medutim, knjiga pred nama isto-
vremeno je i mnogo viSe od suhog
dokumentiranja Hi prezentiranja
sarolike grade; ona ujedno pokazuje
i danasnje teorijske trendove u fol-
klOl'istici istocnoevropskih zemalja.
Najrazlicitiji interesi brojnih au-
tora na kraju ipak daju cjelovitu
sliku koja proizlazi i iz povijesnih
istrazivanja i iz registriranja danas-
njeg stanja. Brojne politicke ili
kulturne veze iz proslosti izmedu
dvaju susjednih naroda neminovno
su se odrazile i u folklornoj gradi
koju mozemo skupiti jos danas.
Osim toga evidentni su utjecaji su-
sjednih - uvj<etno nazvanih - ne-
karpatskih naroda, pa se pronalaze
brojne korespondencije s madzar-
skim, cak njemackim, a nesto ma-
nje hrvatskim i slovensldm folklo-
rom. Karel Horalek (Bajke orijen-
talnog podrijetla u karpatskom pod-
rueju) pretpostavlja da suoorijental-
ni motivi u pricama naroda kar-
patskog podrucja preuzeti izravno
iz susjednih madzarskih prica, a
tamo su integrirani u onaj dio pri-
povjedackog repertoara sto su ga
Madzari donij.eli u Evropu iz svoje
azijske pradomovine. 8licni se pri-
mjeri nalaze i u prilozima Vere K.
8okolove (Karpatsko-ukrajinske pre-
daje 0 razbojnicima) i Viere Gaspa-
rikove (Kontakti: i diskontakti u us-
menoj prozi - pokazani na prim-
jeru slovaekih priea 0 razbojnici-
ma). Viera Gasparikova navodi pri-
mjere kako su slovacke price 0 raz-
bojnicima odigrale vaznu ulogu u
oblikovanju tih istih prica susjed-
nih naroda iobratno - prioe 0
razbojnicima susjednih naroda naj-
izrav,nije su djelovale na slovacke
price. Vera K. Sokolova spominje
slicnost izmedu ukrajinskih predaja
o razbojnicima i slicnih predaja os-
talih karpatskih naroda kao i po-
datak da su posvuda poznati junaci
Ole~a Dovbus i Janosik.
Urednica je dvadeset studija u
knjiz.i razvrsta1a tematski: studije
opeeg karaktera, prilozi 0 usmenoj
prozi, zatim 0 baladama i lirskim
pjesmama (0 njihovoj knjizevnoj
ali i glazbenoj komponenti), prilozi
